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Resumen 
El presente trabajo de investigación fue realizado con los alumnos del curso de 
administración web del Instituto Superior Pedagógico Privado Señor de Chocán de 
Querecotillo. En vista de la continuidad con un sistema de enseñanza tradicional y 
la poca adaptabilidad a las nuevas tendencias se planteó como objetivo general 
determinar la incidencia de Flipped Classroom en el aprendizaje para el dominio en 
los estudiantes del curso administración web del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Señor de Chocán de Querecotillo. Se abordó un estudio de tipo aplicado, 
con diseño no experimental y nivel correlacional causal, en el cual se determinó la 
incidencia del modelo Flipped Classroom en el aprendizaje de dominio del curso 
administración web, tomando como unidad de análisis al total de estudiantes de las 
secciones A, B y C del curso administración web a través de una encuesta. Los 
resultados de la aplicación de dicha encuesta mostraron que Flipped Classroom 
incide en el aprendizaje para el dominio del curso administración web. 
Palabras clave: Flipped Classroom, Aprendizaje para el dominio, Administración 
web. 
viii 
Abstract 
This research work was carried out with the students of the web administration 
course of the Señor de Chocán de Querecotillo Private Pedagogical Institute. In view 
of the continuity with a traditional teaching system and the lack of adaptability to new 
trends, the general objective was to determine the incidence of Flipped Classroom 
in learning for mastery in students of the web administration course at the Señor de 
Chocán de Querecotillo Private Pedagogical Institute. An applied type study, non-
experimental design and causal correlational level was approached, in which the 
incidence of the Flipped Classroom model in the learning of mastery of the web 
administration course was determined, taking as the unit of analysis the total 
students of sections A, By C of the web administration course through a survey. The 
results of the application of said show survey that Flipped Classroom affects learning 
for the domain of the web administration course. 
Keywords: Flipped Classroom, Mastery Learning, Web Administration.
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I. INTRODUCCIÓN
Los tiempos son cambiantes y más aún con la inmersión de la tecnología lo cual 
nos obliga a adoptar nuevas formas de enseñanza, la educación desfasada 
muestra una clara desventaja. Aguilera et al. (2017). 
La educación superior en general está involucrada en mantener su modelo 
educativo moderno, humanista, universal, científico. Sin embargo, la coyuntura 
Covid-19 ha creado nuevas exigencias. (Castro, Paz y Cela, 2020). 
Volpe (2020) comenta que el año 2020 a raíz del Covid 19 muchas instituciones 
decidieron cerrar por un tiempo prudencial, afectando así al 91% de los educandos 
a nivel mundial quienes dejaron de estudiar,1600 millones de jóvenes y niños 
aproximadamente.  
A nivel internacional en 1993 se instauró una comisión sobre la educación, la cual 
estuvo dirigida por Jacques Delors, para desarrollar su labor, esta comisión contó 
con la contribución de un equipo de ilustres maestros provenientes de diversos 
lugares del planeta. El fin de esta comisión fue la tendencia a la reflexiva sobre 
como una educación innovadora mejoraría el futuro. Se tuvieron como conclusiones 
que el factor clave del desarrollo radicaba en que tan capaces son los sistemas de 
educación. La humanidad cambiante necesita personas mejor entrenadas, 
capacitadas y educadas, apasionadas por la innovación y arriesgadas para usar su 
creatividad reforzada en las tecnologías, logrando en esta era de inteligencia 
brindar cambios favorables en lo que respecta a la economía. Así también 
comprender que la educación y como esta se trasmite, debe aceptar ciertas 
variaciones e innovaciones las mismas, que surgen por los cambios subyacentes 
en la sociedad. (Delors and Mufty, 1996 pág. 2)  
En noviembre del 2016 en nuestro país se difundió el modelo de acreditación para 
instituciones educativas superiores, pues brindando una educación de calidad se 
tendrán profesionales integrales, ya que no solo es importante la formación en 
conocimientos, sino una instrucción humanista, que posibilite autonomía, 
pensamiento crítico y ciudadanía. (SINEACE, 2017).  
En nuestro Perú, no muestra relevancia la influencia de nuevos modelos 
educativos, a pesar que con la tecnología podría ser llevadero el rol del estudiante 
como su propio generador de conocimiento, en la práctica docente continuamos 
con la línea del aprendizaje tradicional viendo al estudiante como receptor de los 
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conocimientos. Hinojo et al. (2019). 
En la región Piura el Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán de 
Querecotillo continua con una enseñanza tradicional y por la pandemia tomó como 
medida de acción clases virtuales, lo cual dio origen al problema en el que se 
enmarca el estudio, pues no es algo nuevo que la modalidad virtual y el aprendizaje 
tradicional generan ciertas dificultades en los estudiantes, todas estas ligadas al 
aprendizaje.  
Por consiguiente, se plantea como problema general: ¿Existe incidencia de Flipped 
Classroom en el aprendizaje para el dominio en los estudiantes del curso 
administración web en el Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán 
de Querecotillo? De igual forma los siguientes problemas específicos: 1) ¿Existe 
incidencia de Flipped Classroom en la dimensión definición del objeto de dominio 
en los estudiantes del curso administración web en el Instituto Superior Tecnológico 
Privado Señor de Chocán de Querecotillo? 2) ¿Existe incidencia de Flipped 
Classroom en la dimensión planificación para el dominio en los estudiantes del 
curso administración web del Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de 
Chocán de Querecotillo?, 3) ¿Existe incidencia de Flipped Classroom en la 
dimensión enseñanza para el dominio en los estudiantes del curso administración 
web del Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo? 
y 4) ¿Existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión evaluación para el 
dominio en los estudiantes del curso administración web  del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo?. 
En lo que respecta a la justificación de esta investigación debemos recordar lo que 
sostiene Arias y Covinos (2021) quien nos habla de la existencia de una justificación 
teórica, metódica y práctica. (p.106). A nivel teórico se busca crear conciencia que 
hay otras alternativas para el aprendizaje, las cuales podemos implementar con una 
adecuada planificación y el trabajo colaborativo. En cuanto a la justificación 
metódica, se precisa que la presente investigación ha seguido el proceso de una 
investigación con enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, cuyo diseño fue no 
experimental correlacional causal, para lo cual se utilizó a la encuesta de los 
estudiantes como la técnica, con la que se obtuvieron los datos. 
En la justificación práctica esta investigación apoyará a la educación remota, viendo 
al estudiante como el ente primordial de su proceso de aprendizaje, abordando un 
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medio importante para conseguir el aprendizaje para el dominio como lo es Flipped 
Classroom. 
Tras la exposición de los hechos, como objetivo general se planteó determinar la 
incidencia de Flipped Classroom en el aprendizaje para el dominio en los 
estudiantes del curso administración web en el Instituto Superior Tecnológico 
Privado Señor de Chocán de Querecotillo .De igual forma los objetivos específicos: 
(1) Determinar la incidencia de Flipped Classroom en la dimensión definición del 
objeto de dominio en los estudiantes del curso administración web en el Instituto 
Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo.(2) Determinar la 
incidencia de Flipped Classroom en la dimensión planificación para el dominio en 
los estudiantes del curso administración web del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Señor de Chocán de Querecotillo, (3) Determinar la incidencia de Flipped 
Classroom en la dimensión enseñanza para el dominio en los estudiantes del curso 
administración web del Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán de 
Querecotillo y (4)Determinar la incidencia de Flipped Classroom en la dimensión 
evaluación para el dominio en los estudiantes del curso administración web del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
De tal modo se plantea como hipótesis general: existe incidencia de Flipped 
Classroom en el aprendizaje para el dominio en los estudiantes del curso 
administración web del Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán de 
Querecotillo. De igual forma las hipótesis específicas: (1) Existe incidencia de 
Flipped Classroom en la dimensión definición del objeto de dominio en  los 
estudiantes del curso administración web del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Señor de Chocán de Querecotillo (2) Existe incidencia de Flipped Classroom en la 
dimensión planificación para el dominio del curso administración web en los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Señor de Chocán de 
Querecotillo, (3) Existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión enseñanza 
para el dominio del curso administración web en los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Señor de Chocan de Querecotillo y (4) Existe 
incidencia de Flipped Classroom en la dimensión evaluación del dominio del curso 
administración web en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Señor de Chocán de Querecotillo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
En la incesante búsqueda, mediante plataformas educativas de instituciones de 
prestigio y buscadores de información veraz tales como: Alicia, Scopus, Dialnet, 
Proquest, entre otras, fue posible encontrar como trabajos previos nacionales a 
Ventosilla Et al. (2021), Wendorff (2019), Benites (2018) y Lévano (2018). Por 
último, hallazgos internacionales a Gordon, Delgado, Ubilluz & Yacchiremam 
(2020), Mora & Hernández (2017), Sánchez (2017) y Zacarías (2016). 
Ventosilla Et al. (2021), en su investigación sobre el aula al revés tomada como un 
instrumento para lograr autonomía en el aprendizaje de estudiantes de una 
universidad, tuvo como finalidad conocer como influía el aula invertida como un 
medio para consolidar el aprendizaje autónomo, dicho estudio fue de tipo aplicado 
y diseño experimental. Concluyendo que Flipped Classroom permite a los 
educandos que generen sus propios aprendizajes apoyados en los recursos 
tecnológicos que nos brinda este siglo y que la base de esto sería el compromiso 
que muestra el estudiante por aprender. 
Wendorff (2019), en su trabajo de investigación, propuso el aula invertida como un 
medio para lograr el aprendizaje de dominio en alumnos de un curso de 
metodología de la investigación, la investigación fue de tipo aplicada e 
interpretativa, usó técnicas como encuestas y entrevistas, respaldándose en teorías 
de reconocidos autores como Piaget, Bruner, entre otros. Llegando a la conclusión 
que si se genera mayor compromiso de parte del estudiante para con sus 
aprendizajes se logran resultados óptimos respecto al mismo. 
Benites (2018), presentó el proyecto Flipped Classroom para conocer como 
afectaba este a los enfoques trasversales en un curso de electrónica industrial en 
una universidad de Lima, fue una investigación pre experimental, la cual buscaba 
conocer como influenciaba esta metodología del aula invertida a las competencias 
del curso en la Universidad Nacional de Ingeniería. Se compararon los resultados 
antes y después, llegando a concluir que el modelo del aula invertida influye de 
manera positiva en las competencias de dicho curso de ingeniería. 
Lévano (2018), desarrolló una investigación con estudiantes de ciencias de la 
comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú, determinó la influencia del 
aula invertida en el aprendizaje significativo, fue una investigación de corte 
transversal, diseño no experimental, con enfoque cuantitativo. Concluyendo que el 
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aprendizaje significativo no depende de la estrategia del aula invertida sino de la 
suma de diversos factores. 
Gordon, et al. (2020). En su artículo sobre la incidencia de Flipped Classroom en el 
aprendizaje de cálculo diferencial en, realizó una investigación descriptiva, 
correlacional, exploratoria, llevó a cabo una experimentación con un grupo de 
estudiantes a quienes les enseñó bajo la metodología del aula invertida en la ciudad 
de Quito-Ecuador. Obteniendo resultados favorables en cuanto a la aplicación del 
método, concluyendo que además de mejorar los aprendizajes, favorece el trabajo 
colaborativo, la responsabilidad y compromiso de parte de los estudiantes. 
Mora y Hernández (2017), en su artículo, sobre el aula invertida como estrategia 
para enseñar y aprender física, exponen un estudio sobre Flipped Classroom que 
se efectuó a estudiantes de los últimos ciclos de un colegio en Colombia, la muestra 
fue de 100 alumnos,  se midió el rendimiento académico con el modelo aula al 
revés, el enfoque de dicha investigación fue cuantitativo, de tipo descriptivo, dónde 
se midieron las variables independientemente, con el fin de conocer como el 
modelo antes mencionado complementa el aprendizaje de los niños de dicho 
colegio Colombiano. 
Sánchez (2017), en su investigación aula invertida, metodología del siglo XXI, 
aplica el modelo del aula invertida, en una investigación con diseño investigación-
acción en una escuela de Michigan – EE.UU. La muestra fue de 140 alumnos, los 
docentes desarrollaron material audiovisual 3 vídeos por semana, los cuales eran 
observados por los estudiantes desde sus hogares, para luego en clase compartir 
puntos de vista y complementar su aprendizaje. Como resultados se obtuvo una 
mejora en los porcentajes de aprobados a diferencia del modelo tradicional.  
Zacarías (2016), en su investigación buscó conocer como la metodología del aula 
invertida se relaciona con el aprendizaje. Analizó la metodología Flipped Classroom 
con el uso de las tecnologías de la información, en su trabajo realiza el diseñó de 
un pre y post test para conocer las calificaciones tras aplicar Flipped Classroom. 
Exponiendo en sus conclusiones que la metodología mejora el desarrollo de los 
estudiantes comprobándose una clara diferencia reflejada en las calificaciones. 
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En la presente investigación se propuso un marco para evaluar la correlación entre 
el aprendizaje de dominio y el modelo Flipped Classroom. A continuación, se 
presentan teorías en las que se respaldan las variables. 
En primer lugar, se conceptualiza a la variable dependiente, que es aprendizaje 
para el dominio; Patiño y Rivero (2019) sostienen que el aprendizaje de dominio es 
pedagógicamente eficaz, en cuanto a las mejoras en el rendimiento y que necesita 
una estructurada planificación y evaluación a detalle.  
Según López (2014), el aprendizaje de dominio, es un modelo de la pedagogía que 
tiene logros significativos en cuanto al rendimiento, el cual requiere mayor 
planeación, y una significativa evaluación. 
Bloom (1968) fue quién popularizó el término “Learning for mastery”, definiéndolo 
como una filosofía educacional la cual sustenta que los educandos deben lograr un 
rango significativo de perfección en conocimientos previos antes de continuar 
recepcionando conocimientos. En caso el estudiante no lograse el 
perfeccionamiento en un test, se le apoya adicionalmente y se vuelve a tomar la 
prueba. 
Anderson y Block (1985), citados por Patiño y Rivero (2019) sostienen que el 
aprendizaje para el dominio tiene ideas prácticas sobre enseñanza personalizada, 
que esta conlleva a un mejor aprendizaje, haciendo que los educandos se sientan 
cómodos al aprender a su ritmo, originando una enseñanza sistémica que les 
permita disponer del tiempo para dominar las lecciones. Bloom mostraba su 
desacuerdo con aquellas instituciones que brindaban premios a quienes aprendían 
de manera más rápida, llegando a compararlas con una carrera. El indicaba que 
todos podían dominar las materias, pero necesitaban dos factores muy importantes 
el apoyo y tiempo pertinente. 
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López (2014). Remarca las dimensiones del aprendizaje de dominio según Bloom, 
las mismas que se detallan a continuación: 
 Figura 1: Dimensiones del aprendizaje de dominio.      
 Fuente: Elaboración propia basada en López (2014). 
El aprendizaje para el dominio actualmente no tiene mucha atención encausada en 
lo tedioso que es para los educadores repetir lo que ya impartieron, así como las 
evaluaciones numerosas y su compleja y minuciosa revisión, esto expresado de los 
años setenta como exponen Bergmann y Sams (2016) Citado por Wendorff (2019). 
Sin embargo, actualmente gracias a la tecnología e inmersión de herramientas 
nuevas para la educación se pueden superar estas dificultades. 
En cuanto a la segunda variable Flipped Classroom dicho término “Aula Invertida” 
introducido por Lage, Platt y Treglia (2000) como “Inverted Classroom”, según 
refiere Velásquez (2017) tuvo como fines exponer la estrategia en una asignatura 
de Economía, pero de manera general puede ser usada en los cursos que requieren 
revisión previa de fuentes específicas antes de la clase. El aula invertida es una 
forma de enseñar, con el objeto que el estudiante se muestre con mucha mayor 
actividad en su aprendizaje, más que el que desarrolló en un proceso tradicional. 
Corcho y Corcho (2021). 
El aula invertida se hizo conocida por los videos que utilizaban Bergman y Sams 
como material de apoyo los cuales se divulgaron en la red. Dicha acción hizo que 
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ganaran seguidores, hasta formar la conocida organización “The Flipped Learning 
Network”. 
Señalándose al aprendizaje invertido como una evolución del aula invertida, yendo 
más al contexto real, donde el estudiante es el protagonista. Arfstrom (2014), citado 
por Gordon Et al (2020) expone ciertas diferencias entre las acepciones de aula 
invertida y aprendizaje invertido, el primero alude brindar a los estudiantes material 
para ser revisado, leído estudiado fuera de clase, a diferencia del aprendizaje 
invertido el cual es variante y tiene cuatro pilares: cultura, ambiente, contenido y el 
facilitador. 
Realmente, supone un cambio respecto al método tradicional, los estudiantes 
estudiarán, revisarán por su cuenta conceptos que el docente les proporcione, 
vídeos entre todo el material, y cuando estén en la clase resolverán dudas, tendrán 
mayor capacidad de crítica, llegarán a debatir, intercambiar acepciones.  
Una crítica relevante sería la de los autores Domínguez, Sanabria y Sierra (2018) 
y Bergmann (2017) quienes nos aconsejan que siempre nos percatemos en la 
forma como realizamos nuestro trabajo, lo bueno y lo malo, pues ello permitirá 
quitar acciones innecesarias y mejorar, si solamente trabajamos sin notar nuestras 
fallas continuaremos siempre igual, por más que los tiempos cambien (p.77).  
Por otro lado, Flipped Classroom, se puede adaptar en los diversos niveles 
educativos, primaria, secundaria, superior inclusive en la formación para adultos. 
Pozuelo (2020) 
Desde la perspectiva de estudiante, existen investigaciones donde se concluye que 
los alumnos eligen esta metodología en lugar de la tradicional, ellos sienten 
aprender más, incrementando así su desempeño académico en 5% (Opazo 
Faundez, Acuña Bastias, & Rojas Polanco, 2016). Citado por Soto (2018) 
considerando además que con Flipped Classroom administran mejor su tiempo. 
Domínguez, Sanabria y Sierra (2018), sostienen que el clima generado por la 
metodología Flipped Classroom es muy acertado, pues reduce las brechas entre 
las diversas formas de aprender, haciendo que el estudiante se sienta cómodo y 
con conocimientos bastos sobre el tema estudiado con anterioridad. 
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Los estudiantes perciben mayor facilidad de interacción con el docente, mejora el 
acceso al material, lo que favorece a los estudiantes que aprenden con cierta 
lentitud, permitiéndoles escoger el material que se adapte a su forma de aprender. 
Se considera que el aprendizaje invertido cambia la enseñanza al contexto, realidad 
del estudiante tomándolo como su propio ente selector de aprendizajes. 
Se debe conocer que el aula invertida no es un modelo tradicionalista, muy por el 
contrario, toma como aliada estratégica a la tecnología y las herramientas de esta, 
para llegar a los estudiantes de manera predominante, innovadora y competente. 
Emplea mejor los tiempos docentes – estudiante, permite que el docente sea 
multifacético pudiendo este grabarse, recopilar material audio visual para luego 
compartirlo, esta modalidad acerca el conocimiento al educando. Tomando al 
docente como un guía y tutor cuyo rol reside en esclarecer dudas en cuanto a lo 
estudiado previamente. (Acevedo, et al., 2019) 
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y Diseño de investigación 
El tipo de investigación desarrollada fue aplicada. Según (Baena, 2017, p.17) 
una investigación aplicada busca realizar un estudio y resolver un 
determinado problema, partiendo de la búsqueda, fortaleciendo el 
conocimiento para su posterior aplicación. 
En lo que confiere al diseño, fue no experimental pues no se usó el aspecto 
práctico para ninguna variable, se estudiaron en su estancia natural 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 162).  
Por otro parte, esta investigación es trasversal de nivel correlacional causal 
ya que intenta medir la incidencia de la variable Flipped Classroom ante la 
variable aprendizaje para el dominio. 
Esquema: 
                          X   Y 
Donde: 
X equivale a Flipped Classroom,              la incidencia, Y, aprendizaje para 
el dominio del curso administración web. 
3.2 Variables y operacionalización  
Flipped Classroom en esta investigación, se presentó como la variable 
independiente, es un modelo mixto de aprendizaje enseñanza pues tiene dos 
etapas, una de consenso y otra de análisis personal, a distancia. Esta 
metodología contempla que los estudiantes generen en casa utilizando 
herramientas multimedia sus propios aprendizajes, dejando en el pasado el 
modelo tradicional donde solo el docente era el protagonista de la clase y 
por ende el único que podía desarrollar aprendizaje, según refiere Khaja 
(2019).  
A su vez presenta tres dimensiones las cuales son: personalización de la 
educación, autodirección en los estudiantes e Interacción en clases, medidos 
a través de cuatro interrogantes en la encuesta aplicada a los estudiantes 
del curso administración web. 
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En lo que respecta a la variable dependiente tenemos al aprendizaje de 
dominio el cual López (2014) define como un modelo eficaz para lograr el 
rendimiento, que tiene ciertas dificultades en su planificación concienzuda. 
La misma que tiene cuatro dimensiones: definición del objeto de dominio, 
planificación para el dominio, enseñanza para el dominio y evaluación para 
el dominio, las cuales fueron medidas en las 15 primeras preguntas de la 
encuesta aplicada a los estudiantes de las tres secciones del curso 
administración web en el Instituto Superior Tecnológico Privado “Señor de 
Chocán de Querecotillo” (Ver anexo 1). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Ñaupas, Mejía y Novoa (2014). Sostienen que la población es la agrupación 
de personas o sujetos los cuales serán motivo de estudio (pág. 201). De la 
misma forma expresa que población se denomina a un grupo de elementos 
homogéneos en las que se estudia una particularidad en cuestión en un 
lapso y espacio. (pág. 2). 
La presente investigación considero la población que se señala a 
continuación: 
 
Tabla 1. Total, de estudiantes matriculados periodo 2021 – I  
 Número de estudiantes 
Curso Varones Mujeres  Total 
Administración Web “A” 18 17 35 
Administración Web “B” 20 15 35 
Administración Web “C” 16 19 35 
TOTAL  105 
Fuente: Datos tomados de ficha de matrícula periodo 2021 - I 
Respecto a las muestras utilizadas Ede y Uwakwe (2018) define que su uso 
se justifica cuando por razones de costo y/o tiempo no es posible trabajar con 
toda la población y por lo tanto se toma una parte representativa de dicha 
población que al estudiarse permitirá llegar a conclusiones para toda la 
población. 
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De manera que la población en estudio se determinó como censal, por ser 
paralelamente universo, población y muestra. 
Para Baena (2017), la muestra es la determinación de una parte de la 
población, esto nos permitirá calibrar sus límites, es decir, se elegirá un valor 
matemático que retratará a esa población en estudio (p. 188). Por tanto, el 
tamaño de muestra será equivalente al de la población de 105 estudiantes, 
que llevan el curso de Administración web las secciones A, B, y C. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para Aguirre (2020) la técnica consiste en saber cómo proceder, en otras 
palabras, son una serie de actividades cuyo objetivo es cumplir con lo que 
se ha propuesto. (p.123). 
En este trabajo investigativo se empleó como técnica para la recolección de 
datos la encuesta, a fin de conocer los indicadores de las variables en 
estudio. 
Los instrumentos son las herramientas que nos permiten desarrollar la 
técnica en nuestra investigación (Quispe, 2019, p.124). De manera que en 
esta investigación se usó un cuestionario de tipo Likert con 19 ítems 
relacionados a las variables en estudio. (Ver anexo 2) 
La validez estuvo determinada por el juicio de tres expertos inmiscuidos en 
el rubro de la enseñanza aprendizaje actualizada. (Ver anexo 3) 
Por otro lado, la confiabilidad de la encuesta mostró que las opiniones de las 
estudiantes manifestadas en sus respuestas a los ítems del cuestionario, 
arrojó 0.745 en el coeficiente de Cronbach; indicando que éstas son 
confiables. (Ver anexo 5) 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento es la serie de pasos a través de los cuales se hará efectiva 
la aplicación del instrumento, sobre todo nos ayuda en la manipulación. 
(Silvestre y Huamán, 2019, p. 130). 
Por lo antes expuesto se precisa que el instrumento fue aplicado de forma 
virtual a raíz del contexto por la pandemia covid-19, se creó un formulario de 
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Google, el cual fue entregado al docente aliado del curso de administración 
web, para que comparta el enlace a sus estudiantes vía WhatsApp, se 
precisa que fueron 105 los estudiantes que dieron respuesta a dicho 
cuestionario. Obteniendo los resultados que se detallarán en el capítulo 
correspondiente. 
3.6 Método de análisis de datos 
Tolentino (2021) expresa que el método es la vía que nos conduce para 
lograr los resultados propuestos, establece el orden. En cuanto al análisis de 
datos este se realizó en base a los datos ordenados en una matriz 
compuesta por 19 columnas y 105 filas (Ver anexo 2.B), en cuyo marco se 
utilizó a la estadística descriptiva utilizando los programas SPSS y Excel. 
3.7 Aspectos éticos 
Para la ejecución de este trabajo, se respetó todo lo referente con la 
autenticidad de los datos obtenidos durante la investigación, asimismo, éstos 
fueron recolectados con la autorización del director general del Instituto 
Superior Pedagógico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. Los 
resultados e información recolectada fueron empleados con pulcritud y no 
siendo divulgados de manera indiscriminada, respetándose los acuerdos de 
confidencialidad con la institución antes mencionada. También se 
consideran los derechos de autor sobre las definiciones conceptuales 
analizadas y plasmadas bajo interpretación en el marco teórico. En esta 
investigación se tiene presente la honestidad ya que este trabajo no fue 
plagiado ni copiado de otras fuentes y autores, esto se vio reflejado en el 
análisis Turnitin, que, bajo las normas establecidas por la universidad y el 
área de investigación, no debe superar el 25% de similitud con otras 
investigaciones. 
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IV. RESULTADOS 
Para conocer la incidencia de Flipped Classroom en el aprendizaje de dominio se 
realizó una encuesta en el instituto superior pedagógico privado Señor De Chocán 
de Querecotillo, donde los ciento cinco estudiantes que constituyeron la muestra 
calificaron en una escala de Likert del 1 al 4 las proposiciones que compusieron las 
preguntas del cuestionario.  
Cabe recalcar que los resultados obtenidos fueron plasmados en una matriz 
general para su posterior análisis. Asimismo, esta fue crucial en la agrupación de 
datos obtenidos, a continuación, se detalla en la siguiente tabla los resultados que 
arrojó las dimensiones del aprendizaje de dominio.           
Tabla 2: Resultados por cada dimensión de la variable aprendizaje de dominio. 
VARIABLES DIMENSIONES Fr % 
APRENDIZAJE 
DE DOMINIO 
DEFINICIÓN DEL OBJETO 
DE DOMINIO 
1.58 39.5 
PLANIFICACIÓN PARA EL 
DOMINIO 
2.14 53.5 
ENSEÑANZA PARA EL 
DOMINIO 
2.6 65 
EVALUACIÓN PARA EL 
DOMINIO 
3.4 85 
Fuente: Elaboración propia 
Desde la óptica de los estudiantes acerca de la variable aprendizaje de dominio con 
respecto a la dimensión definición del objeto de dominio, el total de estudiantes 
encuestados datan que dicha dimensión se encuentra en un 39.7%. Para la 
dimensión planificación para el dominio calificaron que se encuentra en un 53.5%. 
Por otro lado, tenemos a la dimensión enseñanza para el dominio, la cual fue 
calificada con un 65% desde la perspectiva de los estudiantes. Finalmente, 
respecto a la dimensión evaluación para el dominio, la muestra determinó que esta 
dimensión es de 85% en el curso de administración web. En efecto las primeras 
dimensiones: definición del objeto de dominio y planificación para el dominio se 
encuentran en un estado de insuficiencia. 
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La variable Flipped Classroom muestra tres dimensiones las mismas que fueron 
evaluadas por los estudiantes, a continuación, se detallan los resultados 
Tabla 3: Resultados por cada dimensión de la variable Flipped Classroom. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 4 se muestran los resultados en cuanto a las dimensiones de la variable 
Flipped Classroom las cuales son: Personalización de la educación, autodirección 
a los estudiantes e interacción en clase, donde se tuvo un resultado de 
37.5%,27.5% y 27.5% respectivamente. En resumen, las tres dimensiones se 
encuentran ineficientes en el curso de administración web desde la perspectiva de 
los estudiantes al no mostrar ni el 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES DIMENSIONES Fr % 
FLIPPED 
CLASSROOM 
PERSONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 
1.5 37.5 
AUTODIRECCIÓN A 
LOS ESTUDIANTES 
1.1 27.5 
INTERACCIÓN EN 
CLASE 
1.1 27.5 
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Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe incidencia de Flipped Classroom en el aprendizaje para el dominio 
en los estudiantes del curso administración web del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Señor de Chocán de Querecotillo. De igual forma las hipótesis específicas 
H1: Existe incidencia de Flipped Classroom en el aprendizaje para el dominio en 
los estudiantes del curso administración web del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Señor de Chocán de Querecotillo. De igual forma las hipótesis específicas 
Tabla 4: Prueba de hipótesis general 
Ajuste del modelo Pseudo R cuadrado y estimación de parámetros. 
Modelo Logaritmo de 
la 
verosimilitud-
2 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R 
cuadrado 
Estimación de 
parámetros 
sólo 32,290       Cox y Snell 1.11% Wald 21,541 
intersección         Nagelkerke 1.28% gl. 1 
Final 22,396 9,894 2 ,007 McFadden 0.59% Sig. ,000 
 
Como se observa en la tabla 5, se obtuvo un Chi cuadrado de 9,894 y la Sig. de 
0.007, este valor es menor al α = 0,05 indicando que se acepta el modelo, por tanto, 
existe incidencia de la variable Flipped Classroom en el aprendizaje para el 
dominio. Así mismo, los indicadores de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden son 
de 1.11%; 1.28% y 0,59% respectivamente, indicando que la variable Flipped 
Classroom es explicada por el aprendizaje para el dominio en esos porcentajes. 
Por otro lado, el valor de Wald es de 21,541 con un Sig. 0.000. Este valor significa 
que cuando la variable Flipped Classroom logra ese nivel medio entonces incide en 
el aprendizaje para el dominio. 
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Prueba de hipótesis especifica1: 
H0: No existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión definición del objeto 
de dominio en los estudiantes del curso administración web del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
H1: Existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión definición del objeto de 
dominio en los estudiantes del curso administración web del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
Tabla 5: Prueba de hipótesis específica 1 
Ajuste del modelo Pseudo R cuadrado y estimación de parámetros 
Modelo Logaritmo de 
la 
verosimilitud-
2 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R 
cuadrado 
Estimación de 
parámetros 
sólo 24,692       Cox y Snell 9.10% Wald 2,787 
intersección         Nagelkerke 12.10% gl. 1 
Final 17,576 7,114 2 ,016 McFadden 6.59% Sig.        ,094 
 
Según la tabla 6, un Chi cuadrado de 7,114 y la Sig. de 0.016, este valor es menor 
al α = 0,05 por lo que el modelo es aceptable, Así también, los indicadores de Cox 
y Snell, Nagelkerke y McFadden son de 9.10%; 12.10% y 6,59% respectivamente, 
indicando que la variable Flipped Classroom es explicada por la dimensión 
definición del objeto de dominio en esos porcentajes. En el mismo sentido, el valor 
de Wald es de 2,787 con un Sig. 0.094. Cuyo valor significa que cuando la variable 
Flipped Classroom alcanza ese nivel no existe incidencias con la dimensión 
definición del objeto de dominio. 
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Prueba de hipótesis especifica 2: 
H0: No existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión planificación para 
el dominio del curso administración web en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
H1: Existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión planificación para el 
dominio del curso administración web en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
Tabla 6: Prueba de hipótesis específica 2  
Ajuste del modelo Pseudo R cuadrado y estimación de parámetros 
Modelo Logaritmo de 
la 
verosimilitud-
2 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R 
cuadrado 
Estimación de 
parámetros 
sólo 22,240       Cox y Snell 9.10% Wald 6,512 
intersección         Nagelkerke 17.50% gl. 1 
Final 13,500 9,660 2 ,007 McFadden 12.19% Sig. ,019 
 
Según la tabla 7, se observa un Chi cuadrado de 9,660 y la Sig. de 0.007, este valor 
es menor al α = 0,05 por lo que el modelo es aceptable. Así mismo, los indicadores 
de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden son de 9.10%; 17.50% y 12,19% 
respectivamente, indicando que la variable Flipped Classroom es explicada por la 
dimensión planificación para el dominio en esos porcentajes. Además, el valor de 
Wald es de 6,512 con un Sig. 0.019, lo cual significa que cuando la variable Flipped 
Classroom alcanza ese nivel existe incidencias con la dimensión planificación para 
el dominio. 
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Prueba de hipótesis especifica 3: 
H0: No existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión enseñanza para el 
dominio del curso administración web en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
H1: Existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión enseñanza para el 
dominio del curso administración web en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
Tabla 7: Prueba de hipótesis específica 3 
Ajuste del modelo Pseudo R cuadrado y estimación de parámetros 
Modelo Logaritmo de 
la 
verosimilitud-
2 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R 
cuadrado 
Estimación de 
parámetros 
sólo 25,222       Cox y Snell 6.10% Wald 5,100 
intersección         Nagelkerke 7.50% gl. 1 
Final 20,768 5,322 2 ,008 McFadden 4.50% Sig. ,023 
 
Según la tabla 8, se observa un Chi cuadrado de 5,322 y la Sig. de 0.008, este valor 
es menor al α = 0,05 por lo que el modelo es aceptable, Así mismo, los indicadores 
de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden son de 6.10%; 7.50% y 4,50% 
respectivamente, indicando que la variable Flipped Classroom es explicada por la 
dimensión enseñanza para el dominio en esos porcentajes. En otro sentido, el valor 
de Wald es de 5,100 con un Sig. 0.023. Este valor significa que cuando la variable 
Flipped Classroom alcanza ese nivel existe incidencias con la dimensión 
enseñanza para el dominio. 
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Prueba de hipótesis especifica 4: 
H0: No existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión evaluación para el 
dominio del curso administración web en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
H1: Existe incidencia de Flipped Classroom en la dimensión evaluación para el 
dominio del curso administración web en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Señor de Chocán de Querecotillo. 
Tabla 8: Prueba de hipótesis específica 4 
Ajuste del modelo Pseudo R cuadrado y estimación de parámetros 
Modelo Logaritmo de 
la 
verosimilitud-
2 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. Pseudo R 
cuadrado 
Estimación de 
parámetros 
sólo 26,222       Cox y Snell 6.30% Wald 5,102 
intersección         Nagelkerke 18.50% gl. 1 
Final 20,766 9,355 2 ,006 McFadden 4.20% Sig. ,026 
 
Según la tabla 9, se observa un Chi cuadrado de 9,355 y la Sig. de 0.006, este valor 
es menor al α = 0,05 por lo que el modelo es aceptable. Así mismo, los indicadores 
de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden son de 6.30%; 18.50% y 4,20% 
respectivamente, indicando que la variable Flipped Classroom es explicada por la 
dimensión evaluación para el dominio en esos porcentajes. En otro sentido, el valor 
de Wald es de 5,102 con un Sig. 0.026. Este valor significa que cuando la variable 
Flipped Classroom alcanza ese nivel existe incidencias con la dimensión evaluación 
para el dominio. 
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V. DISCUSIÓN: 
Tras la exposición ecuánime y teórica de algunas investigaciones predecesoras 
sobre el estudio de las variables de la presente investigación, se conocen los 
resultados del nivel de relación que existe entre estas. Comprender el efecto en la 
población estudiada es necesario para contrastarlo con otras investigaciones de 
diversos ámbitos, contribuyendo en forma positiva a la relevancia que se le debe 
atribuir al tema, de forma que los docentes apoyen en mejorar la educación y el 
aprendizaje. 
Acorde a los resultados obtenidos fue posible conocer la relación de las variables 
en estudio, para el caso de la hipótesis general el valor de Wald es de 21,541 con 
un Sig. 0.000. Este valor significa que cuando la variable Flipped Classroom 
alcanza ese nivel medio, entonces incide en el aprendizaje para el dominio. Este 
resultado coincide con Ventosilla Et al. (2021) quienes en su investigación 
determinaron que existe una relación media entre las variables aula invertida y 
aprendizaje autónomo, su estudio utilizó el aula invertida como herramienta para 
que los estudiantes universitarios logren autonomía al aprender. En este caso, 
consideraron como un apoyo estratégico las tecnologías de la información que fue 
la base para conseguir la autonomía del aprendizaje desligado de la enseñanza 
tradicional. 
Por otra parte, Benites (2018) sostiene que Flipped Classroom además de variar la 
metodología de enseñanza, logra cambios muy positivos en lo que respecta 
adquisición de competencias genéricas, en vista que desde hace un buen tiempo 
se requieren profesionales no solo nutridos en conocimientos, sino además que 
sean habilidosos, que posean habilidades blandas, lo cual claramente aprovecha 
Flipped Classroom, así como a la tecnología la cual muestra como una aliada 
estratégica. El docente podrá entonces preparar su actividad con herramientas que 
entretengan y motiven a los estudiantes, dejando en el pasado el simple hecho de 
exponerle todo al estudiante, con el modelo aula invertida es el alumno o alumna 
quién indaga y genera aprendizajes cooperado en el desarrollo de la clase.  
Así se tienen también los aportes de Gordon Et al. (2020) quienes luego de trabajar 
con el modelo Flipped Classroom explican la relación existente entre el modelo 
antes mencionado y el desempeño académico, ellos concluyen que dicho Modelo 
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incide en el desempeño académico y rendimiento de los estudiantes. Su trabajo fue 
de tipo experimental, en contraste con la teoría (Acevedo, et al., 2019) expone 
referente al desempeño académico y el modelo del aula invertida, asegurando que 
su apoyo estratégico en la tecnología y las herramientas, puede llegar a los 
estudiantes de manera predominante, innovadora y competente. Haciendo que el 
docente emplee mejor sus tiempos, permitiendo que sea multifacético, pudiendo 
grabarse, recopilar material audio visual, para luego compartirlo, alude también que 
esta modalidad acerca el educando al conocimiento. Tomando al docente como un 
guía y tutor que esclarece dudas en cuanto a lo estudiado previamente.  
Por otro lado, se señala al aprendizaje invertido es la evolución del aula invertida, 
yendo más al contexto real, donde el estudiante es el protagonista. Arfstrom (2014), 
citado por Gordon Et al (2020) declara ciertas diferencias entre las acepciones de 
aula invertida y aprendizaje invertido, el primero alude brindar a los estudiantes 
material para ser revisado, leído, estudiado fuera de clase, a diferencia del 
aprendizaje invertido el cual es variante y tiene cuatro pilares: cultura, ambiente, 
contenido y el facilitador.  
El término “Aula Invertida” introducido por Lage, Platt y Treglia (2000) como 
“Inverted Classroom”, según refiere Velásquez (2017) tuvo como fines exponer la 
estrategia en una asignatura de Economía, pero de manera general puede ser 
usada en los cursos que requieren revisión previa de fuentes específicas antes de 
la clase. El aula invertida es una forma de enseñar, con el objeto que el estudiante 
se muestre con mucha mayor actividad en su aprendizaje, más que el que 
desarrolló en un proceso tradicional. Corcho y Corcho (2021). 
En otro sentido, se comprende que dentro del modelo Flipped Classroom se tienen 
diferentes mecanismos para llegar a él. Los mismos que son: personalización de la 
educación, autodirección en los estudiantes e interacción en clase, como lo señala 
Martínez (2019). Además, Flipped Classroom está enmarcado en procesos de 
autoaprendizaje. El mismo que implica dominar las asignaturas antes de estar en 
la clase. 
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Respecto al aprendizaje de dominio, este ha tenido diversas conceptualizaciones. 
Una de las más importantes es la destacada por Bloom, (1968, p.12) quien lo definió 
como una filosofía educacional, la cual sustenta que los educandos deben lograr 
un rango significativo de perfección en conocimientos previos antes de continuar 
recepcionando conocimientos. En caso el estudiante no lograse el 
perfeccionamiento en un test, se le apoya adicionalmente y se vuelve a tomar la 
prueba. Detalló además que el aprendizaje para el dominio tiene ideas prácticas 
sobre enseñanza personalizada, haciendo que los educandos se sientan cómodos 
al aprender a su ritmo, originando una enseñanza sistémica que les permita 
disponer del tiempo para dominar las lecciones.  
Bloom mostraba su desacuerdo con aquellas instituciones que brindaban premios 
a quienes aprendían de manera más rápida, llegando a compararlas con una 
carrera. El indicaba que todos podían dominar las materias, pero necesitaban dos 
factores muy importantes el apoyo y tiempo pertinente. Así en el caso de Wendorff 
(2019) la propuesta en la que se basa su trabajo de investigación propuso al aula 
invertida como un medio para lograr el aprendizaje de dominio en alumnos de un 
curso de metodología en una universidad de Lima. Concluyó que existe suficiente 
teoría y bases metodológicas para la superación de problemas de aprendizaje, la 
clave radica en cuan responsable es el estudiante de su aprendizaje propio y como 
el docente optimiza el proceso de enseñanza – aprendizaje para la investigación 
científica. 
Dentro de los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 1, el valor de Wald es 
de 2,787 con un Sig. 0.094. Este valor significa que cuando la variable Flipped 
Classroom alcanza ese nivel no existe incidencias con la dimensión definición del 
objeto de dominio. No obstante, en la investigación de Wendorff (2019) concluye 
que es imprescindible y una condición primordial que el docente determine los 
objetivos generales y específicos de su asignatura, estos deben seguir una serie 
jerárquica (de mayor a menor dificultad) y lógica o lineal (cuando la conducta 
implícita en un objetivo debe dominarse antes que la de otro objetivo). 
Para Bloom (1968) El docente, además, debe elaborar un examen sumativo al final 
de cada lapso, este examen debe estar alineado a objetivos que en su momento 
fueron planteados y determinados por criterios de dominio. Con el objeto que se 
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domine la asignatura o curso por todos los estudiantes o al menos la gran mayoría, 
para lo cual el maestro deberá administrar el tiempo a cumplimiento de cada 
objetivo, a fin realizar mejoras en el proceso en caso algo no estuviera funcionando. 
Sin embargo, Levano (2018) quien desarrolló su investigación en una universidad 
de Lima hallo en los resultados que el aula invertida no influía en el aprendizaje 
para el dominio, en dicho trabajo se concluye que los estudiantes no toman 
conciencia ni muestran confianza con un sílabo basado en estrategias del 
aprendizaje de dominio.  
En cuanto a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 2, el valor de Wald 
es de 6,512 con un Sig. 0.019. Este valor significa que cuando la variable Flipped 
Classroom alcanza ese nivel existe incidencias con la dimensión planificación para 
el dominio. Benites (2018) en su investigación Flipped Classroom y el efecto en las 
competencias trasversales de un curso de electrónica encontró en los resultados 
que dicho modelo pedagógico si influye de manera positiva en que los estudiantes 
sean competentes, pues al tomar en cuenta el pre y post test dató que surgió una 
evidente mejora concluyendo que la hipótesis se aceptaba. 
Los resultados hallados en esta investigación son coherentes a los encontrados por 
Sánchez (2017) quien a nivel internacional evalúa al aula invertida como una 
herramienta del siglo XXI y busca instrumentos para la aplicación de la misma, 
encontrando que el trabajo del docente mejora gracias a la planificación y si esta 
seapoya con las TICs, tendrá los recursos necesarios para lograr el interés del 
estudiante. Concluyendo que el modelo del aula invertida, en vista de la 
documentación consultada, muestra su total y rotunda relación a la ley educativa 
vigente en España. Pues expone que la digitalización de la enseñanza logra 
mejorar la calidad de educación en un país. 
Los resultados obtenidos en la hipótesis específica 3, el valor de Wald es de 5,100 
con un Sig. 0.023. Este valor significa que cuando la variable Flipped Classroom 
alcanza ese nivel existe incidencias con la dimensión enseñanza para el dominio. 
Subyace una relación con lo encontrado por Wendorff (2019) quien en su en la 
propuesta que enmarca su estudio, logra comprobar como Flipped Classroom 
influye en la buena gestión del aprendizaje, pues más que encausar a los alumnos, 
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el docente debe ser capaz de moldear al educando para ser autónomo y con esto 
independiente, al analizar su grupo eje de estudio pudo percatarse que, si se 
motivaba, evaluaba y corregía a los estudiantes a tiempo, dando oportunidades, 
estos mostraban mayor interés. Así mismo en su grupo de estudio de docentes se 
percató que todo dependía de ellos, si estos utilizaban las estrategias adecuadas, 
el aprendizaje se optimizaría. 
En el mismo sentido Benites (2018) Concluye en su investigación  que aplicar el 
modelo Flipped Classroom denota ciertas mejoras en la enseñanza -  aprendizaje, 
pues al realizar su investigación comprobó que al gestionar el aprendizaje en un 
curso de electrónica y electricidad los educados fueron capaces de adquirir 
competencias trasversales, ya que el modelo del aula invertida y el material que 
amerita su modelo se logra mayor motivación en los estudiantes, pues estos se 
interesan en el curso, además de generar su propio aprendizaje mediante la 
investigación y lectura. Llegando a la clase con un conocimiento previo, mismo que 
sirve de manera sumativa para generar aprendizaje colectivo. 
En cuanto a la hipótesis específica 4, el valor de Wald es de 5,102 con un Sig. 
0.026. Este valor significa que cuando la variable Flipped Classroom alcanza ese 
nivel existe incidencias con la dimensión evaluación para el dominio. Bloom (1968) 
citado por López (2014) expone que el maestro debe aplicar exámenes sumativos 
basados en la planificación y el aprendizaje de todos sus estudiantes. Si se planificó 
de manera correcta entonces la mayoría de los estudiantes debe aprobar la 
asignatura. Pero en vista que no todos los estudiantes demuestran el mismo interés 
siempre existirá una brecha, para entonces es importante precisar que, bajo la 
estrategia de aprendizaje de dominio, los estudiantes no compiten entre ellos sino 
más bien frente a un criterio que deben dominar. 
Mora y Hernández (2017) por su parte utilizan al aula invertida como estrategia para 
lograr aprendizajes referidos a un curso numérico, ellos hicieron uso de medios 
tecnológicos, mismos que aportando para expandir los tiempos de estudio, 
facilitando los canales comunicación de estudiantes – Docentes en un entorno 
presencial y/o virtual. Dicho estudio encontró que el 86% de los estudiantes se 
mostraron conformes con las estrategias, así también se logró la mejora en cuanto 
a rendimiento académico y calificativos, ya que de un periodo a otro al menos el 
15% de los estudiantes, obtuvieron notas altas y las restantes notas promedio. 
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De otro lado; Zacarías (2016), en su investigación a nivel internacional sobre cómo 
se relacionan Flipped Classroom y el aprendizaje llega a concluir que los 
estudiantes muestran cierta preferencia por recursos didácticos y que obtienen 
mejores calificaciones haciendo uso de los mismos. En dicho estudio se demuestra 
que el aula invertida ayuda al incremento de mejores calificaciones y por ende 
mejores aprendizajes.  
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VI. CONCLUSIONES:
1. Se logró demostrar conforme al objetivo general que existe un nivel
medio de incidencia de la variable Flipped Classroom en el
aprendizaje para el dominio. Además, el valor de Wald es de 21,541
con un Sig. 0.000. Este valor significa que cuando la variable Flipped
Classroom logra ese nivel medio incide en el aprendizaje para el
dominio.
2. Se alcanzó a demostrar, que no existe incidencia de la variable
Flipped Classroom en la dimensión definición del objeto de dominio.
Por otro lado, el valor de Wald es de 2,787 con un Sig. 0.094. Este
valor significa que cuando la variable Flipped Classroom alcanza ese
nivel no existe incidencias con la dimensión definición del objeto de
dominio.
3. En lo que respecta al segundo objetivo específico, se pudo
determinar que existe incidencia de la variable Flipped Classroom
con la dimensión planificación para el dominio. Además, el
estadístico del valor de Wald es de 6,512 con un Sig. 0.019. Este
valor significa que cuando la variable Flipped Classroom alcanza ese
nivel existe incidencias con la dimensión planificación para el
dominio.
4. Se pudo conocer que existe incidencia de la variable Flipped
Classroom con la dimensión enseñanza para el dominio. Asimismo,
el estadístico de Wald es de 5,100 con un Sig. 0.023. Este valor
significa que cuando la variable Flipped Classroom alcanza ese nivel
existe incidencias con la dimensión enseñanza para el dominio.
5. Con respecto al último objetivo también se pudo comprobar que
existe incidencia de la variable Flipped Classroom en la dimensión
evaluación para el dominio. De modo que el valor de Wald es de
5,102 con un Sig. 0.026. Este valor significa que cuando la variable
Flipped Classroom alcanza ese nivel existe incidencias con la
dimensión evaluación para el dominio.
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VII. RECOMENDACIONES: 
 
Se sugiere valorar la importancia de Flipped Classroom en los educandos para 
mejorar el aprendizaje de dominio, pues en este estudio se demostró su incidencia, 
logrando de esta forma mayor independencia en los estudiantes.  
Tomando en referencia que no existe incidencia de Flipped Classroom en la 
dimensión definición del objeto de dominio, se aconseja su refuerzo en los 
educadores, pues su finalidad es crear evaluaciones de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Se sugiere tomar en cuenta, la importancia de Flipped Classroom para lograr que 
los estudiantes sean agentes de sus propios conocimientos, y que influye mucho 
en como los docentes deben planificar las experiencias de aprendizaje de tal 
manera que se fomente una mejor educación. 
Se aconseja a la institución considerar la forma de enseñanza para el dominio de 
los estudiantes haciendo uso de Flipped Classroom, permitiendo mayor gestión del 
aprendizaje. Tal como se demostró la relación existente en esta investigación. 
Se sugiere tomar a consideración la importancia de la metodología Flipped 
Classroom para lograr mejores aprendizajes demostrados en los calificativos 
obtenidos por los estudiantes, tal como ha quedado evidenciado que la variable 
Flipped Classroom incide en la dimensión evaluación para el dominio. 
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Anexos: 
Anexo 1: Tabla de operacionalización  
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 
Aprendizaje de 
dominio 
Según López (2014), el 
aprendizaje de dominio, es 
un modelo de la pedagogía 
que tiene logros 
significativos en los logros de 
rendimiento, el cual requiere 
mayor planeación, y una 
significativa evaluación. 
 
Definición del 
objeto de dominio 
Consiste en especificar los resultados 
esperados a corto y largo plazo, los 
resultados abstractos (metas) y en llevar 
a cabo sus representaciones concretas 
(pruebas y niveles de ejecución 
aceptables en los mismos). 
Establece y especifica logros de aprendizaje. 
 
Prepara evaluaciones según logros de aprendizaje del curso y 
criterio profesional. 
Ordinal 
Planificación para 
el dominio 
Consiste en diseñar planes para ayudar al 
alumno a conseguir los objetivos de cada 
unidad.  
Diseña o adapta un sílabo original destinado a toda la clase, 
planificando y preparando material, actividades. 
 
Planifica el tiempo de enseñanza original, considerando 
correctivos, enriquecimiento y evaluación del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 
Enseñanza para el 
dominio 
Consiste en gestionar más el aprendizaje, 
que dirigir a los alumnos.  
Orienta y motiva a los estudiantes sobre logros, procedimientos 
y evaluación. 
 
Enseña y desarrolla cada sesión, según el sílabo y criterio 
profesional. 
 
Aplica evaluaciones por sesión y previas a la siguiente unidad, 
identificando, retroalimentando y corrigiendo en base a los 
resultados obtenidos. 
 
Evaluación para el 
dominio 
Consiste en determinar qué alumnos 
han dominado la materia y cuáles no.  
Administra evaluaciones finales, identificando debilidades y 
fortalezas en los estudiantes, según los resultados. 
 
Reconoce a quienes demostraron mayor dedicación, esfuerzo y 
logros de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
Flipped 
Classroom 
 
“El aula invertida o Flipped 
Classroom es un método de 
enseñanza cuyo principal 
objetivo es que el alumno/a 
asuma un rol mucho más 
activo en su proceso de 
aprendizaje que el que venía 
ocupando tradicionalmente” 
Martinez (2019). 
Personalización 
de la educación
  
 
Se establece un sistema donde se 
busca que los estudiantes reciban 
una educación personalizada 
según sus necesidades 
individuales.  
 
 
Identifica y atiende necesidades y expectativas de cada 
estudiante. 
 
Promueve el aprendizaje según el propio ritmo del 
estudiante, en un sistema asincrónico que permita el dominio 
y logros de aprendizaje. 
Ordinal 
Autodirección en 
los estudiantes 
 
Iniciativa de todo estudiante para 
dirigir y reflexionar sobre la 
sistematización para alcanzar sus 
metas.  
Enseña a los estudiantes a hacerse responsables de su propio 
aprendizaje, a través de la motivación y la confianza. 
 
Promueve el uso de TIC en docentes y estudiantes, para 
optimizar el proceso enseñanza aprendizaje y desarrollar la 
metacognición. 
Interacción en 
clases 
 
Es el desarrollo de las relaciones 
(presenciales y virtuales) entre los 
estudiantes y entre éstos y el 
docente, para conseguir 
determinados objetivos.  
Promueve la comunicación asertiva entre los estudiantes y el 
docente. 
 
Propicia el trabajo colaborativo presencial y virtual entre los 
estudiantes. 
 
 
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Anexo 2.A: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Instrucciones: Estimado estudiante como parte de una investigación es fundamental que conteste las 
siguientes interrogantes, de forma anónima y con absoluta veracidad. Lea cada enunciado y coloque un aspa 
(x) en su respuesta. Sus respuestas serán tratadas con total pulcritud con fines de la investigación. 
 
N° Preguntas 
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n
c
a
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u
n
a
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v
e
c
e
s
 
 F
re
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m
e
n
te
 
C
a
s
i 
s
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m
p
re
 
1 
¿El docente le proporciona o le indica los logros de aprendizaje de cada 
sesión del curso?         
2 ¿Es usted evaluado en cada sesión del curso para verificar su progreso?         
3 
¿Los contenidos del curso le son presentados siguiendo un determinado 
orden, jerarquía o secuencialidad?         
4 
¿Durante el desarrollo del curso se le ha facilitado material que lo ha 
ayudado en su aprendizaje?         
5 
¿Durante las clases, el docente realiza diferentes actividades que 
favorecen su aprendizaje?         
6 
¿El docente del curso realiza actividades correctivas o de reforzamiento 
cuando no se alcanzan los logros de aprendizaje o cuando no se entienden 
ciertos temas?         
7 
¿Se le proporciona el tiempo adecuado en horas de clase para realizar 
todas las actividades del curso?         
8 ¿Recibe orientación por parte del docente sobre logros de aprendizaje?         
9 
¿Recibe orientación por parte del docente sobre los procedimientos y 
reglas del curso?         
10 
¿Recibe orientación por parte del docente sobre las formas de evaluación 
que se llevarán a cabo en el curso?         
11 ¿Se siente motivado por el docente para alcanzar logros de aprendizaje?         
12 ¿El docente desarrolla las sesiones de clase según el sílabo del curso?         
13 
¿Usted recibe reforzamiento para mejorar la comprensión de ciertos temas 
durante las clases?         
14 
¿Cree usted que el docente reconoce los logros de aprendizaje del 
estudiante?         
15 
¿Considera que el docente responde a las expectativas de los estudiantes 
sobre el curso?         
16 
¿Considera que el docente se ajusta al ritmo particular de aprendizaje de 
cada uno de los estudiantes?         
17 
¿El docente promueve el uso de TIC (tecnologías de información y 
comunicación, como laptops, celulares entre otros) para facilitar el proceso 
de enseñanza aprendizaje?         
18 
¿Considera que el docente brinda espacios a los estudiantes para una 
adecuada comunicación con él?         
19 
¿El docente propicia el aprendizaje de dominio los estudiantes, 
incentivándolos a extender sus aprendizajes?         
 
 
Anexo 2.B: Matriz de datos del cuestionario 
Varia
bles
Dime
nsion
es
Auto
dire
cció
Inte
racci
ón 
UDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 2
2 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
3 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
4 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 2 3 1 2 1 1
5 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 2
6 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 2 4 1 2 1 1
7 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
8 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 2 3 4 1 1 1 1
9 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 2
10 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 1 3 4 1 2 1 1
11 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 2 2 1 1
12 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 2 2
13 2 2 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
14 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
15 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 2
16 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 2 1
17 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 2
18 1 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
19 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 2 4 1 2 1 1
20 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
21 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 2 3 3 1 2 2 2
22 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
23 2 2 3 3 2 1 2 1 3 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
24 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 2 1
25 1 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
26 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 1 3 4 1 2 1 1
27 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 2
28 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
29 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 2 1
30 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
31 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 2
32 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
33 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 1 3 3 1 2 1 1
34 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
35 2 2 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 2
36 1 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 2 1
37 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
38 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
39 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
40 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 2
41 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
42 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 1 3 4 1 2 1 1
43 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
44 1 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
45 2 2 3 3 1 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
46 2 2 2 3 2 1 1 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
47 2 1 3 2 1 1 2 1 4 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
48 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
49 2 1 2 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
50 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
51 2 1 3 2 1 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
52 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
53 2 1 2 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
54 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
55 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 1 3 4 1 2 1 1
56 2 1 3 3 1 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
57 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
58 1 1 2 3 2 1 2 1 3 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
59 2 1 3 2 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 1 1 1
60 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
61 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
62 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
63 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
64 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
65 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
66 1 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
67 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
68 2 1 2 3 1 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
69 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
70 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
71 2 1 2 2 2 1 1 1 4 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
72 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
73 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
74 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
75 2 1 3 3 1 1 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
76 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
77 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
78 2 1 2 2 1 1 1 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
79 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
80 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
81 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
82 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
83 1 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
84 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
85 2 1 2 2 1 2 1 1 4 4 2 4 1 2 4 1 2 1 1
86 2 2 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
87 2 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 3 3 1 2 1 1
88 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
89 2 2 3 2 1 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
90 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 2 4 1 2 1 1
91 1 1 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 1 1 1
92 2 2 2 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
93 2 1 3 3 1 1 2 1 4 4 1 4 1 3 4 1 2 1 1
94 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 2 3 1 3 4 1 2 1 1
95 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
96 2 2 3 3 2 1 1 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
97 2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
98 2 1 2 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
99 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 1 1
100 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
101 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
102 2 2 3 3 2 1 2 1 3 4 2 3 1 3 4 1 2 1 1
103 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 3 1 2 1 1
104 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
105 2 1 3 3 2 1 2 1 4 4 2 4 1 3 4 1 2 1 1
Aprendizaje de dominio Flipped Classroom
Obj. De 
dominio
Planificación para el 
dominio
Enseñanza para el dominio
Evalución 
para el 
dominio
Personalizaci
ón de la 
educación
 
 
Anexo 3: Validación del instrumento 
       Validación del juez experto: Mgtr. Gabriel Antonio Panta Varona                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Validación del juez experto: Mgtr. Beatriz Elena Juárez Farfán.                                                        
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Validación del juez experto: Mgtr. Teófilo Roberto Correa Calle.                                                        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4: Constancia de permiso de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5: Cálculos estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
.745 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas de elemento 
      
  Media 
Desviación 
estándar N 
p1 2.152 1.3337 105 
p2 2.598 1.3592 105 
p3 2.663 1.3929 105 
p4i 2.598 1.3833 105 
p5 3.663 1.2863 105 
p6 2.511 1.0535 105 
p7i 3.772 1.2234 105 
p8 2.250 1.0548 105 
p9i 3.848 1.2747 105 
p10 2.326 1.2933 105 
p11i 3.380 1.3493 105 
p12 3.304 1.4506 105 
p13i 2.924 1.4916 105 
p14 3.957 .9712 105 
p15i 3.511 1.2359 105 
p16 4.043 1.1085 105 
p17 3.217 1.3078 105 
p18i 2.043 1.0154 105 
p19 3.772 1.0905 105     
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 105 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 105 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Escala: Fiabilidad del 
Instrumento 
    
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados 
N de 
elementos  
.745 .746 19  
 
 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
  Media de 
escala si el 
elemento se 
ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha 
suprimido 
Correlación 
total de 
elementos 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 
se ha 
suprimido 
p1 58.554 93.744 .434 .679 .724 
p2 58.109 95.153 .367 .735 .730 
p3 58.043 103.251 .055 .478 .756 
p4i 58.109 95.153 .358 .456 .730 
p5 57.043 94.372 .429 .526 .725 
p6 58.196 96.621 .435 .724 .727 
p7i 56.935 96.523 .363 .574 .731 
p8 58.457 98.888 .321 .643 .734 
p9i 56.859 99.331 .228 .634 .741 
p10 58.380 93.711 .453 .549 .723 
p11i 57.326 93.871 .422 .663 .725 
p12 57.402 92.309 .442 .613 .723 
p13i 57.783 95.425 .312 .416 .735 
p14 56.750 98.190 .395 .703 .730 
p15i 57.196 97.851 .301 .537 .735 
p16 56.663 98.204 .332 .665 .733 
p17 57.489 104.209 .031 .614 .757 
p18i 58.663 101.171 .222 .610 .741 
p19 56.935 102.655 .131 .469 .747 
 
Estadísticas de escala 
Media Varianza 
Desviación 
estándar 
N de 
elementos 
60.707 106.737 10.3314 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
